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 secció a càrrec d’Alfons Soldevila
Cinc rampes
Rampa 1
•  Per accedir al primer pis de Santa Soﬁa hi ha una rampa.
•  No apareix en cap plànol.
•  No es menciona en cap llibre d’arquitectura.
•  Le Corbusier va dissenyar més de 35 rampes al llarg de la seva vida.
•  Segurament quan va estar a Istanbul el 9 va conèixer 
bé les rampes que hi havia a les mesquites.
•  La rampa és dins d’un espai rectangular amb un fragment de mur al centre.
•  El mur està perforat en alguns punts amb forats rodons o quadrats.
•  També es podria perforar amb forats allargats amb 
línies que fossin els pendents de les rampes.
•  El paviment es continu, sense replans.
•  El pendent és molt suau.
•  L’espai total és d’uns 5 x 0 m.
•  El gruix del mur central és una cinquena part de l’amplada.
•  Permet l’accés de carretes.
•  Es pot utilitzar per pujar material de construcció.
•  Es pot pujar a cavall, ja que permet suportar 
càrregues d’un cavall amb gent (500 kg).
•  L’alçada ho permet i el radis de gir també.
•  Actualment l’utilitzen els turistes que pugen al primer pis.
•  Com que no té ﬁnestres a l’interior, es perd l’orientació.
•  Després de fer-hi algunes voltes resulta un 
espai bastant aclaparador i caòtic.
•  La rampa permet una gran accessibilitat i una gran facilitat d’evacuació.
•  És un element que organitza tots els accessos a la planta superior.
•  Estructura els espais previs a l’accés de la gran cúpula.
•  La disposició transversal ajuda a consolidar les 
cantonades de la part d’accés de la mesquita.
Rampa 1
Existe una rampa para acceder al primer 
piso de Santa Sofía • No aparece en ningún 
plano • No se menciona en ningún libro de 
arquitectura • Le Corbusier diseñó más de 35 
rampas a lo largo de su vida • Seguramente 
cuando estuvo en Estambul en 1911 conoció 
muy bien las rampas que había en las mez-
quitas • La rampa se encuentra dentro de 
un espacio rectangular con un fragmento 
de muro en el centro • En algunos puntos el 
muro está perforado por agujeros redondos 
o cuadrados • También se podría perforar 
con agujeros alargados con líneas que 
siguiesen las pendientes de las rampas • 
El pavimento es continuo, sin rellanos • La 
pendiente es muy suave • El espacio total es 
de unos 5 por 10 metros • El grueso del muro 
central es una quinta parte de la anchura 
•Permite el acceso de carretas • Puede uti-
lizarse para subir material de construcción 
• Puede subirse a caballo, ya que permite 
soportar cargas de uno con su jinete: 500 
kg • La altura lo permite, y los radios de giro 
también • Actualmente la utilizan turistas 
que suben al primer piso • Al no tener 
ventanas no puedes orientarte • Cuando ya 
has dado algunas vueltas resulta un espacio 
bastante agobiante y caótico.
La rampa permite una gran accesibilidad 
y una gran facilidad de evacuación • Es un 
elemento que organiza todos los accesos a 
la planta superior • Estructura los espacios 
previos al acceso de la gran cúpula • La 
disposición transversal ayuda a consolidar 
las esquinas de la parte de acceso de la 
mezquita. 
Ramp 1
There is a ramp leading up to the ﬁrst ﬂoor 
of Hagia Sophia • It is not shown on any 
plan • It is not mentioned in any books of 
architecture • Le Corbusier designed over 
35 ramps in the course of his life • When 
he visited Istanbul in 1911, he probably 
became well acquainted with the ramps in 
the mosques • The ramp is situated in a rec-
tangular space with a stretch of wall in the 
centre • Round and square holes are bored 
into the wall at various points • Longer holes 
could also be bored into it along lines that 
follow the slopes of the ramps • The ﬂooring 
is continuous without landings • The slope 
is a gentle one • The total space is about 5 
by 10 metres • The thickness of the central 
wall is a ﬁfth of its width • Cart access is pos-
sible • It can be used to take up construction 
materials • It is possible to ride up it, since it 
bears the weight of a horse and people, 500 
kg • The height allows it, and so does the 
turning radius • It is currently used by tour-
ists to go up to the ﬁrst ﬂoor • Because there 
are no windows, you have no orientation • 
When you have gone round a few times, it 
becomes a rather crushing, chaotic space.
The ramp provides good accessibility and 
ease of evacuation • It is an element that 
organizes all accesses to the upper ﬂoor • 
It structures the spaces leading up to the 
entrance to the great dome • The transver-
sal arrangement helps to consolidate the 
corners of the part leading to the mosque.
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Ramp 2
The mosque of Yeni Cami stands opposite 
Istanbul’s Galata Bridge • It has a pavilion 
on its left adjacent to one corner • The 
views of the bridge, Galata Tower and the 
Golden Horn are highly representative • 
The pavilion leads to a ramp, 5 metres wide 
and 40 long • The ramp is well lit thanks to 
the large windows along one of its sides • 
Small steps in the centre of the ramp allow 
it to gain more height • It looks as though 
it is possible to ride up • The space is very 
high and the building quite imposing • It 
is positioned at 45 degrees to the principal 
directrices of the mosque • It is one of the 
longest and highest sloping spaces to be 
found in the history of architecture • The 
ﬂoor plan and its great height are unusual 
beside an important mosque • It is a large 
building, particularly compared to the circu-
lar and lengthwise steps set in the wall.
Rampa 2
•  La mesquita de Yeni Cami és davant del pont Gàlata d’Istanbul.
•  Té un pavelló a la part esquerra adossat a una cantonada.
•  Les vistes sobre el pont, sobre la torre Gàlata i sobre 
el Corn d’or són molt representatives.
•  S’accedeix al pavelló per una rampa de 5 m d’amplada i 40 m de longitud.
•  La rampa té molta llum gràcies als grans ﬁnestrals que té en un costat.
•  Per poder tenir més pendent al centre de la rampa hi ha graons molt suaus.
•  Fa suposar que s’hi pot pujar a cavall.
•  L’espai és molt alt i l’ediﬁci té molta entitat.
•  Està col·locada a 45 graus de les directrius principals de la mesquita.
•  És un dels espais inclinats més llarg i més alt que es 
pot trobar en la història de l’arquitectura.
•  El traçat en planta i la gran dimensió en alçada són 
insòlits al costat d’una mesquita important.
•  És un ediﬁci a una escala molt gran, sobretot si es compara 
amb les escales circulars i longitudinals encastades al mur.
Rampa 2
La mezquita de Yeni está delante del puente 
Galata de Estambul • Tiene un pabellón en la 
parte izquierda adosado a una esquina • Las 
vistas sobre el puente, sobre la torre Galata y 
sobre el Cuerno de Oro son muy representa-
tivas • Al pabellón se accede por una rampa 
de 5 metros de anchura y 40 de longitud • 
La rampa dispone de mucha luz debido a 
los grandes ventanales que tiene a un lado • 
Para poder tener más pendiente en el centro 
de la rampa se dispone de escalones muy 
suaves • Es de suponer que se puede subir a 
caballo • El espacio es muy alto y el ediﬁcio 
tiene mucha entidad • Está colocada a 45 
grados de las directrices principales de la 
mezquita • Es uno de los espacios inclina-
dos más largos y más altos que se puedan 
encontrar en la historia de la arquitectura • 
El trazado en planta y la gran dimensión de 
la altura resultan insólitos junto a una gran 
mezquita • Es un ediﬁcio a una escala muy 
grande, sobre todo si se compara con las 
escaleras circulares y longitudinal, encastado 
al muro. 
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Rampa 4
•  El palau de Sargon ll a Korsabat té una rampa per accedir al pla horitzontal 
de la muralla i una altra per accedir al pla vertical del ziggurat.
•  Una rampa pot ser un passeig pràcticament horitzontal 
molt llarg que arriba a un pla horitzontal.
•  Una rampa també pot ser un passeig per l’espai si és una espiral quadrada.
•  Sempre hi ha protecció per un costat.
• És un sistema molt natural d’accedir a les parts altes d’un ediﬁci.
•  És un passeig molt agradable quan es baixa.
•  La rampa en espiral permet les visites entre pisos.
•  Les vistes canvien en cada una de les quatre direccions 
en baixar per la rampa del ziggurat.
•  El pendent de la rampa del ziggurat és del quatre per 
cent, i l’altre, del doble, aproximadament.
•  El disseny d’aquestes rampes exteriors és conseqüència d’un 
sistema constructiu similar a les feixes dels cultius.
•  No estan buides per la part inferior i no estan cobertes.
Rampa 4
El palacio de Sargon ll en Korsabat dispone 
de una rampa para acceder al plano horizon-
tal de la muralla y otro para acceder al plano 
vertical del zigurat • Una rampa puede ser un 
paseo prácticamente horizontal muy largo 
que llega a un plano horizontal • Una rampa 
también puede ser un paseo por el espacio 
si es una espiral cuadrada • Siempre existe 
protección por un lado • Es un sistema muy 
natural de acceder a las partes altas de un 
ediﬁcio • Es un paseo muy agradable cuando 
se desciende • La rampa en espiral permite 
las visitas entre pisos • Las vistas cambian en 
cada una de las cuatro direcciones al bajar 
por la rampa del zigurat • La pendiente de la 
rampa del zigurat es de un cuatro por ciento 
y la otra del doble, aproximadamente • El 
diseño de estas rampas exteriores es como 
consecuencia de un sistema constructivo 
similar a los bancales de los cultivos • No 
están vacías por la parte inferior y no están 
cubiertas. 
Ramp 4
The palace of Sargon ll in Korsabat has a 
ramp leading to the horizontal plane of the 
old wall and another leading to the vertical 
plane of the ziggurat • A ramp can be a 
very long, practically horizontal walk that 
reaches a horizontal plane • A ramp can also 
be a walk around the space if it is a square 
spiral • There is always protection on one 
side • It is a very natural way of reaching the 
top part of a building • It is a very pleasant 
walk on the way down • The spiral ramp 
oﬀers views between ﬂoors • The views 
change in each of the four directions as 
you descend the ramp of the ziggurat • The 
slopes of the ziggurat and the other ramp 
are four per cent and approximately twice 
that, respectively • These exterior ramps 
were designed using a construction system 
similar to the one used for crop-growing 
terraces • They are not hollow underneath, 
neither are they covered.
Ramp 3
The well of Orvieto is a water cistern • 
Access to it is by mule • A spiral ramp with 
a larger radius, after the ﬁrst time round, al-
lows pedestrian access • The construction of 
a double-helix ramp allowed another ramp 
to be built beneath, parallel to the ﬁrst • 
Accessibility had to be very easy and clear 
• Two ramps were superposed, one going 
down and one coming up • A central shaft 
with windows provides lighting and ventila-
tion for the entire interior space • These are 
two completely independent spaces, al-
though they follow the same route and are 
side by side • There is no contact between 
the people going down and those coming 
up • They can only see each other across the 
central space • Access from the top begins 
at two diﬀerent points • Antonio Sangallo 
the younger provided the idea for this work, 
which was built in the 15th century.
Rampa 3
•  El pou d’Orvieto és un magatzem d’aigua.
•  S’hi ha d’accedir amb animals de càrrega.
•  Una rampa en espiral de radi més gran a partir de la 
primera volta permet el pas d’una persona.
•  Una rampa de doble perímetre permet posar una 
altra rampa a sota paral·lela a la primera.
•  L’accessibilitat havia de ser molt fàcil i molt clara.
•  Es van superposar dues rampes, una de baixada i una altra de pujada.
•  Un pou central amb ﬁnestres il·lumina i ventila tot l’espai interior.
•  Són dos espais totalment independents tot i que 
tenen el mateix recorregut i estan de costat.
•  No hi ha contacte entre les persones que pugen i les que baixen.
•  Es poden veure únicament a través de l’espai central.
•  L’accés superior comença en dos punts diferents.
•  La idea d’aquesta obra va ser d’antonio Sangallo 
el Jove, que va realitzar-la al segle xv.
Rampa 3
El pozo de Orvieto es un almacén de agua • 
Hay que acceder a él con animales de carga • 
Una rampa en espiral de radio mayor a partir 
de la primera vuelta permitirá el paso de una 
persona • Una rampa de doble perímetro 
permite poner otra rampa debajo, paralela 
a la primera • La accesibilidad tenía que ser 
muy fácil y muy clara • Se superpusieron dos 
rampas, una de bajada y otra de subida • Un 
pozo central con ventanas ilumina y ventila 
todo el espacio interior • Son dos espacios 
totalmente independientes, aunque tienen 
el mismo recorrido y están de lado • No 
existe contacto entre las personas que suben 
y las que bajan • Pueden verse únicamente a 
través del espacio central • El acceso superior 
empieza en dos puntos diferentes • La idea 
de esta obra fue de Antoni Sangallo, un 
joven que la realizó en el siglo xv. 
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Rampa 5
•  Oscar Niemeyer va dissenyar més de 45 rampes en diferents ediﬁcis.
•  Els ediﬁcis molt grans permeten la implantació de 
rampes interiors per a fer grans recorreguts.
•  La rampa pot funcionar molt bé com a sistema d’aproximació a un ediﬁci.
•  La rampa d’accés al Museu d’art Contemporani de Rio 
de Janeiro és un procés d’aproximació a l’ediﬁci.
•  Des de l’ediﬁci Rodo s’ha de retrocedir per anar a buscar l’inici de la rampa.
•  Seguint la rampa es pot veure l’ediﬁci des de diferents 
punts de vista, el paisatge i tot l’entorn.
•  És un recorregut espacial en què l’espectador va ocupant diferents 
posicions, canvis de direcció i d’alçades al voltant de l’ediﬁci.
•  Es veu la inclinació de l’ediﬁci en relació al Pão de Açúcar.
•  Es pot observar l’ediﬁci des de diferents angles i alçades.
•  La visió inferior permet veure el mar i el contorn de l’emplaçament 
és una visió en planta de la situació de l’ediﬁci.
•  El gir helicoïdal que té la rampa superior després d’haver observat 
tot l’entorn des de diferents posicions i punts de vista.
•  Després de la rampa hi ha immediatament la visió en 
planta del mar a través de les ﬁnestres inclinades. s
Alfons Soldevila
Rampa 5
Oscar Niemeyer diseñó más de 45 rampas en 
diferentes ediﬁcios • Ediﬁcios muy grandes 
permiten la implantación de rampas interio-
res para realizar grandes recorridos • La ram-
pa puede funcionar muy bien como sistema 
de aproximación a un ediﬁcio • La rampa de 
acceso al museo de arte contemporáneo de 
rio de janeiro es un proceso de aproximación 
al ediﬁcio • Desde el ediﬁcio redondo tienes 
que retroceder para ir a buscar el inicio 
de la rampa • Siguiendo la rampa puedes 
ver el ediﬁcio desde diferentes puntos de 
vista, el paisaje y todo el entorno • Es un 
recorrido espacial en el que el espectador 
va ocupando diferentes posiciones, cambios 
de dirección y alturas alrededor del ediﬁcio 
• Puede comprobarse la inclinación del 
ediﬁcio en relación con el pan de azúcar • El 
ediﬁcio puede observarse desde diferentes 
ángulos y alturas • La visión inferior permite 
ver el mar, y el contorno del emplazamien-
to es una visión en planta de la situación 
del ediﬁcio • El giro helicoidal de la rampa 
superior después de haber observado todo 
el entorno desde diferentes posiciones y 
puntos de vista • Después de la rampa se da 
inmediatamente la visión en planta del mar a 
través de las ventanas inclinadas. s
Alfons Soldevila
Traducido por Kico Reyes
Ramp 5
Oscar Niemeyer designed more than 45 
ramps for diﬀerent buildings • Very large 
buildings enable the implantation of 
indoor ramps to cover long distances • The 
ramp works very well as an approach to a 
building • The ramp that leads up to Rio de 
Janeiro’s museum of contemporary art is 
a process by means of which to approach 
the building • From the round building, 
you have to go back to ﬁnd the start of the 
ramp • When following the ramp, you can 
see the building from diﬀerent viewpoints, 
the landscape and the overall setting • It 
is a spatial itinerary in which the spectator 
adopts diﬀerent positions and changes of 
direction and height around the build-
ing • The slope of the building is visible in 
relation to the Sugarloaf • The building can 
be seen from diﬀerent angles and heights • 
The view from the bottom is of the sea, and 
skirting the site marks out the ﬂoor plan of 
the building’s location • The helical turn of 
the upper ramp, having observed the set-
ting from diﬀerent positions and viewpoints 
• Immediately at the end of the ramp there 
is a view of the expanse of the sea through 
the sloping windows. s
Alfons Soldevila
Translated by Elaine Fradley
